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SABAHATTİN KUDRET 
AKSAL
S ABAHATTİN Kudret Aksal’ı düşünüyo­rum nicedir...
Daha okul sıralarımda “Varlık” der­
gisinden okuduğum öyküleri düşünüyorum. El­
den ele geçirdiğimiz “şiir defterlerlmlz”e yaz­
dığımız onun şiirlerini düşünüyorum. Ve yıllar 
boyunca çeşitli tiyatrolarımızda izlediğim oyun­
larını düşünüyorum...
Şiir kitapları geçiyor bir bir gözlerimin önün­
den: “Şarkılı Kahve” (1944), “Gün Işığı” (’53), 
“Duru Gök” (’58), “Elinle” (’62), “Bir Sabah 
Uyanmak” (’62), “Eşik” (70), “Çizgi” (76), “Şi­
irler” (79), “Zamanlar” (’82), “Bir Zaman Düş­
tü" (’84), “Buluşma” (’90)... (Bu sonuncuyla Se­
dat Simavi Edebiyat Odülü’nü aldı.)
öykü kitapları geçiyor bir bir gözlerimin 
önünden: “Gazoz Ağacı” ve “Yaralı Hayvan”. 
İlkiyle Salt Faik Hikâye ödülü’nü, İkincisiyle 
Türk Dil Kurumu ödülü’nü kazanmıştı.
Ve oyunları: “Şakacı”, ‘‘Bir Odada Üç Ay­
na ”, “Tersine Dönen Şemsiye”, "Kıral Üşüme­
si” , “önemli Adam”, "Geçmişle Gelecek” , ge­
çen mevsim Başar Sabuncu'nun rejisiyle izledi­
ğim ve tadı hâlâ damağımda kalan “Bay Hiç” ve 
“Sonsuzluk Kitabevi”, hiç eskimeyen halen Ba­
kırköy Tiyatrosu'nda oynanmakta olan “Kahve­
de Şenlik Var”...
Bütün bu üretkenliği, verimliliği, yaratıcılığı 
düşünüyorum, ama en çok, en çok, gerçek bir 
İstanbul Beyefendisi tavrıya, Sanat Dergisi oda­
mıza gelip bizlerle sohbetini, şiir, öykü, tiyatro 
üzerine konuşmalarını düşünüyorum...
Bütün bunları düşünmemin nedeni, şimdi 
onu Numune Hastanesi’nde bir hasta yatağında 
düşünmek istemediğimdendir. Beyne giden da­
marları tıkayan bir kan pıhtısının “oyununa” 
gelmiş, felçli yatıyor şimdi Sabahattin Kudret 
Aksal.
Bilinçli ya da bilinçsiz yatarken yatağında, 
bilinmez belki de “Durmadan” şiirinde dediği 
gibi bir şeyler büyütüyor içinde:
“Biz bir şey büyütüyoruz / Bilmeden bilerek 
durmadan / Bir balık suda / Havada bir kuş bü­
yütüyoruz.”
“Gündüzleri büyütüyoruz gecenin içinde / 
Geceleri gündüzün / Anamızı babamızı çocuğu­
muzu büyütüyoruz / Bir ağaç büyütüyoruz bir 
yerde."
“Akla gelmez seviler büyütüyoruz / Duyula­
rımızın sarmaşığında / Kedimizi köpeğimizi / 
ölümümüzü büyütüyoruz dizimizin dibinde.”
Sabahattin Kudret'le birlikte eşi, can yoldaşı 
Münire Hanım’ı düşünüyorum: Üç aydır süren 
çabasını, çırpınışını...
Ülkemizde hastaneler yoksul, hastaneler 
olanaksız. Hasta, kendi sağlayacak kendi bakı­
mını. Hemşirenin günü 500 bin, gecesi 500 bin, 
her yirmi dört saatte bir milyon lira demektir. 
İlacı da caba...
Ülkemizde kimileri bir gecede saçabilir mil­
yonları... Ama ülkemizde tüm yaşamını bu top­
luma şiir, öykü, tiyatro eserleri vermekle, üret­
mekle geçirenler, bu eserlerle geleceğin insa­
nını yetiştirenler asla hastalanmamalı, çünkü 
altından kalkamazlar.
İşte, Sabahattin Kudret Aksal’ın bir an önce 
iyileşmesini dilerken, bunları düşünüyorum.
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